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ABSTRAK 
 
Hesti Wulandari. K8113035. HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN 
ORANG TUA TERHADAP PERILAKU PROSOSIAL ANAK USIA DINI 
DI SEKOLAH. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendapatan 
orang tua terhadap perilaku prososial anak usia dini selama berada disekolah. 
Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kuantitatif jenis korelasi.  
Populasi penelitian adalah 132 anak berusia 5-6 tahun yang bersekolah di 
gugus 8 Jasmine Laweyan Surakarta. Sampel penelitian adalah 99 anak yang 
diambil menggunakan teknik simple random sampling dengan rumus Slovin. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan 
behavioral cheklist. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan uji korelasi 
Spearman rho untuk mengetahui apakah pendapatan orang tua berhubungan 
dengan perilaku prososial anak berusia 5-6 tahun selama disekolah.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara 
pendapatan orang tua terhadap perilaku prososial anak berusia 5-6 tahun selama 
disekolah, yang artinya ketika pendapatan orang tua tinggi maka perilaku 
prososial anak rendah, sebaliknya ketika pendapatan orang tua rendah maka 
perilaku prososial anak tinggi. 
 
Kata kunci: pendapatan orang tua, perilaku prososial anak usia 5-6 tahun 
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ABSTRACT 
 
Hesti Wulandari. K8113035. RELATIONSHIP BETWEEN PARENT INCOME 
TO THE PROSOCIAL BEHAVIOR OF EARLY CHILDHOOD IN SCHOOL  
Undergraduated, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University, Agustus 2017. 
This research aimed to determine the relationship between parent income 
to the prosocial behavior of early childhood in school. This research is a 
quantitative research approach of correlation type.  
The research population is 132 children aged 5-6 years who school in 
gugus 8 Jasmine Laweyan Surakarta. The sample is 99 children taken using 
simple random sampling technique with Slovin formula. Data collection 
techniques in this study using questionnaires with behavioral checklist. 
Hypothesis test of this research used Spearman rho correlation test to know 
whether parent income relate to prosocial behavior of child aged 5-6 years during 
school.  
The results of the analysis showed that there is a negative relationship 
between parent income to the prosocial behavior of child aged  5-6 years during 
school, which means when the parent income is high then the prosocial behavior 
of child low, conversely when the parent income is low then prosocial behavior of 
child high. 
 
Keywords: parent income, prosocial behavior of child aged 5-6 years 
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